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Suatu Informasi penting bagi perusahaan untuk menjalankan 
bisnisnya, informasi yang tepat dan akurat akan membantu dalam 
pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan sebuah informasi yang 
tepat waktu, akurat dan relevan maka dibutuhkan sistem yang 
tepat.Salah satu komponen penting di Sistem Informasi Akuntansi 
adalah Sistem penggajian. Adanya sistem penggajian yang akurat 
dan cepat maka akan berdampak positif pada sebuah perusahaan dan 
juga karyawan. Peneliti mencoba melakukan penelitian sistem 
penggajian pada PT SMM.Perusahaan ini merupakan perusahaan 
dagang yang bergerak di bidang perdagangan barang, jasa perawatan 
dan perbaikan kendaraan bermotor.Selama ini perusahaan 
menggunakan sistem manual dalam penggajian, dimana 
menimbulkan beberapa permasalah diperusahaaan yakni terlambat 
dalam pembagian gaji, tidak ada slip gaji, tidak ada laporan 
rekapitulasi, karyawan tidak menandatangani sebuah dokumen atau 
tanda terima sebagai bukti bahwa gaji sudah diterima. Tujuan dari 
penelitian ini adalah membuat rancangan sistem informasi akuntansi 
terkomputerisasi, dengan metode penelitian yang digunakan adalah 
studi kasus dengan menggunakan data kualitatif. Teknik analisis data 
yang dilakukan dimulai dari evaluasi sistem penggajian yang sedang 
berjalan, evaluasi kebutuhan user terhadap sistem informasi, evaluasi 
pengendalian, dan desain fisik sistem penggajian yang 
terkomputerisasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah rancangan sistem penggajian 
yang dapat meningkatkan akurasi serta tepat waktu untuk pembagian 
gaji. Adanya sistem yang baru dapat mengurangi terjadinya resiko 
salah perhitungan dan menghasilkan laporan yang akurat dan tepat 
waktu.  
 




Information is important for the company to run its business. 
An accurate information will help in the decision making process. To 
obtain accurate and relevant information, it needs a right system. 
One of the important components in Accounting Information System 
is Payroll. By having accurate payroll system, it will give positive 
impact to company and its employee.Researcher observes the payroll 
system in PT. SMM. It is trading company for vehicle, service and 
repairmen. The company pays its employee manually, where the 
problem may arose such as late payment, no payroll slip, no 
recapitulation report, no receipt for paid payroll. The purpose of this 
research is to make computerized payroll system. The method is case 
study with qualitative data. Data Analysis Technique is started by 
evaluating payroll system, user’s need for information system, 
control and design for computerized payroll system.  
The result of this research is payroll system that enhances the 
accuracy of payroll itself. This new system will reduce the risk of 
miscalculation and produce an accurate report. 
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